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Defesas de teses de doutorado sobre línguas indígenas na 
Universidade de Brasília
Título: Uma interface da documentação linguística e modelos lexicográficos 
para línguas indígenas brasileiras: uma proposta para o Suruí-Aikewára
Autor: Jorge Domingues Lopes
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (Universidade de Brasília/
CNPq)
Membros da banca: Terrence Scott Kaufman (Prof. Emérito da University 
of Pittsburgh), Wolf Dietrich (Prof. Emérito da Universität Münster), Cristina 
Martins Fargetti (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 
Câmpus de Araraquara), Enilde Leite de Jesus Faulstich (Universidade de 
Brasília), Sanderson Castro Soares de Oliveira (Universidade do Estado do 
Amazonas, Centro de Estudos Superiores de Tabatinga)
(Dezembro de 2014)
Título: Para uma gramática da língua Hãtxa kuĩ
Autor: Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (Universidade de Brasília/
CNPq)
Membros da banca: Roberto Zariquiey (Pontificia Universidad Católica 
del Perú), Sanderson Castro Soares de Oliveira (Universidade do Estado 
do Amazonas, Centro de Estudos Superiores de Tabatinga), Aldir Santos de 
Paula (Universidade Federal de Alagoas, Andérbio Márcio Silva Martins 
(Universidade Federal da Grande Dourados)
(Dezembro de 2014)
